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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah nya, penulis dapat 
menyelesaikan program Kampus Merdeka Mengajar dan dapat menyelesaikan Laporan 
Akhir kegiatan dengan tepat waktu. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan pertanggungjawaban 
keikutsertaan dalam Program Kampus Merdeka. Ucapan terimakasih kepada seluruh 
elemen SDN 41 KRUI yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Kampus 
Mengajar dan  mendukung dalam penulisan Laporan ini. Dan terimakasih juga penulis 
ucapkan untuk teman dan kerabat yang telah mmendukung dan membantu pelaksanaan 
kegiatan serta penulisan laporan. 
Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Akhir ini. Oleh sebab 
itu, kritik dan saran senantiasa diharapkan agar penulis bisa menjadi leb ih baik lagi dimasa 
mendatang. 
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LAPORAN AKHIR PROGRAM KAMPUS MENGAJAR adalah salah satu persyaratan 
pertanggungjawaban keikutsertaan penulis dalam kegiatan kampus mengajar yang 
menyajikan  seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kampus Merdeka merupakan 
wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur 
belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
Laporan akhir Kampus Merdeka Mengajar berisi kan seluruh bentuk rencana dan 
pelaksanaan kegiatan selama pelaksanaan kegiatan kampus merdeka. Laporan ini akan 
menjadi salah satu acuan untuk pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka Mengajar periode 
selanjutnya. 
KATA KUNCI : Laporan Akhir kegiatan, Kampus Merdeka Mengajar. 
